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あらゆる人間活動の原動力は欲求 (noTpe6HOCTb， need) である。欲求をその対象によって分
類すると，物質的欲求，精神的欲求，社会的欲求がある。しかし通常，一定の欲求がただちに
一定の活動を喚起するわけではない。具体的な歴史的条件に応じて，一定の欲求を満足させる





ていることが，関心をもっということ (3aHHTepeCOBaHHOCTb， rnaking interest) である。
関心をもつことによって主体の内部に生まれた活動への衝動が(カツコなしの〉刺戟 (CTHMYJI ，
stirnulus) である。そして，関心をもたせるために外部から与えられる誘因が(カツコ付き












































































































































































































のような方向に見出されるのか，という問題を提起されているであろう。(1990年 8 月 31 日脱
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